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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre 
las medidas de prisión preventiva y las sentencias condenatorias en los delitos de extorsión 
en el distrito judicial de Tarapoto, 2016-2019. El tipo de investigación fue no experimental, 
que responde a un diseño correlacional y mediante un muestreo no probabilístico con 
restricción se obtuvo una muestra de estudio de 31 expedientes. La técnica utilizada fue la 
revisión documentaria de los expedientes en los archivos del Distrito Judicial, técnica que 
sirvió para la recolección de datos, formulación e interpretación. En los resultados 
descriptivos se determinó que el mayor número de casos se encontraron en la medida de 
prisión preventiva por peligro de obstaculización que llegan a un 77%, mientras que en la 
medida de prisión preventiva por peligro de fuga hubo solo 7 casos que hacen un 23%; 
respecto a las sentencias con penas efectivas hubo un mayor porcentaje de casos con el 87%, 
mientras que en las sentencias sin penas efectivas hubo solo 4 casos que describen un 13%. 
En tal sentido, se concluyó que existe relación entre las medidas de prisión preventiva y las 
sentencias condenatorias en los delitos de extorsión en el distrito judicial de Tarapoto, 
periodo 2016 – 2019; al comprobar la regla de decisión donde se explicó el estadístico de 
prueba Chí cuadrado en la probabilidad de cometer error en el estudio (0,007 < 0.05) se 
corroboró así el rechazo de la hipótesis nula (H0) y la aceptación de la hipótesis alterna (Ha). 

















The general objective of this research was to determine the relationship between preventive 
detention measures and convictions for crimes of extortion in the judicial district of 
Tarapoto, 2016-2019. The type of investigation was non-experimental, which responds to a 
correlational design. and through a non-probabilistic sampling with restriction, a study 
sample of 31 files was obtained. The technique used was the documentary review of the files 
in the archives of the Judicial District, a technique that was used for data collection, 
formulation and interpretation. In the descriptive results it was determined that the greatest 
number of cases were found in the measure of preventive detention due to the danger of 
obstruction reaching 77%, while in the measure of preventive detention due to the danger of 
escape there were only 7 cases that made a 23%; With respect to sentences with effective 
penalties there was a higher percentage of cases with 87%, while in sentences without 
effective sentences there were only 4 cases describing 13%. In this regard, it was concluded 
that there is a relationship between pretrial detention measures and convictions for extortion 
offences in the Tarapoto judicial district in 2019; by checking the decision rule where the 
Chi-square statistic was explained in the probability of committing an error in the study 
(0.007 < 0.05), the rejection of the null hypothesis (H0) and the acceptance of the alternative 
hypothesis (Ha) was thus corroborated. 







Dentro del ámbito internacional, la prisión preventiva ha aumentado en el curso de los 
dos últimos decenios y ha experimentado numerosos cambios profundos después de 
algún tiempo dentro del marco de la justicia penal. Esos cambios han dado lugar a la 
sustitución de los marcos inquisitivos de tipo acusatorio y, por lo tanto, la detención 
preventiva ha pasado de ser una aplicación programada a una con un fundamento 
prudente. Uno de los objetivos más importantes que impulsaron el procedimiento de 
cambio de la Ley de procedimiento penal fue justificar su utilización con arreglo a las 
normas universales de la legislación mundial de derechos humanos (Ortiz, 2019, p. 9). 
El cambio procesal penal, es normal en numerosas naciones, esto comenzó en el Perú 
con la entrada en vigor del Decreto Legislativo Nº 957 de julio de 2004, actualizándose 
hacia el nuevo Código Procesal Penal en el círculo legítimo de Huaura en julio de 
2006. El Ministerio Público, como salvaguarda de la legitimidad, el trato justo y la 
sociedad, tiene el compromiso de verificar para cada situación, como un aspecto 
importante de sus capacidades de establecimiento, independientemente de si la prisión 
preventiva es esencial. Los requisitos son detallados por el Ministerio Público tienen 
todas las características de estar fundados teniendo en cuenta el reproche social 
(Litano, 2015, p. 22). 
Para Del Río (2008), la prisión preventiva debe utilizarse con fines cuidadosamente 
cautelares: garantizar la conducción de los procedimientos penales y la posible 
exigencia de la sentencia. En la remota posibilidad de que se permita la utilización de 
la detención preventiva para fines que no sean cuidadosamente prudentes, por ejemplo, 
los que dependen del derecho penal sustantivo u otros que manejan la sustancia de la 
demostración que se está examinando, se distorsiona su motivación y naturaleza. En 
un Estado basado en la popularidad y representado por la norma de la Ley, no hay 
defensa para utilizarla para satisfacer las solicitudes sociales de seguridad, para reducir 
la alerta social, para prevenir nuevos delitos, para prever las razones del castigo o para 
avanzar en la mejora del examen; y cualquier capacidad que no sea cuidadosamente 
preparatoria está mal concebida (p. 101). 
La prisión preventiva siendo la más genuina y dudosa de las opciones que el tribunal, 
puede tomar a lo largo de los procedimientos penales. Niega a los culpables su derecho 
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crucial a la oportunidad en una fase inoportuna de los procedimientos en la que se 
supone que es honesto, basándose en que aún no ha sido condenado. Este privilegio 
sugiere que cualquier persona acusada de una demostración de culpabilidad se asume 
inocente y se le trata de esta manera hasta que se demuestre que es culpable mediante 
un último juicio debidamente persuadido (Del Río, 2008, p.99). 
Montero (2018) sostuvo que la medida cautelar de la detención preventiva se resuelve 
a través de una audiencia en los tribunales de investigación preliminar y esto no 
requiere una calidad excepcional, ya que se dirige a cualquier persona que cometa una 
manifestación ilegal dirigida por el Código Penal, en esta etapa se habla de la regla de 
proporcionalidad y de su aplicación por parte de los asesores jurídicos, fiscales y 
jueces, que determinan si pronunciar la solicitud de reclusión previa establecida o 
injustificada (p. 18). Para Litano (2015), este problema se basa en la medida 
prohibitiva más genuina en el marco procesal penal peruano; por lo tanto, el estándar 
de proporcionalidad requiere una aplicación notable y de respaldo. Debe ser la última 
ratio o la última retirada para proteger el resultado y directo de los procedimientos 
penales (p. 12). 
A este respecto, el Tribunal Constitucional, en su decisión sobre el caso Nº 1091-2002-
HC, toma nota de que si bien la reclusión preventiva legítima es una medida que señala 
la oportunidad física de la detención, no es en sí misma ilegal. No obstante, puesto que 
se trata de una medida que limita la libertad, dada independientemente de la forma en 
que, mientras no haya una última condena, el demandado tiene el privilegio de ser 
considerado intachable; cualquier limitación de la misma debe considerarse 
sistemáticamente como la última proporción a la que el juez debe intrigar, esto debe 
ser posible sólo en condiciones realmente excelentes y no cuando haya dudas. Esta es 
la razón del párrafo 3 del art.º 9 del (ICCPR), según el cual la detención preventiva de 
las personas que anticipan la preliminar no será la pauta general (Labarthe, 2008, p. 
103). 
En el Perú, esta disputa ocurre en un escenario específico. En julio de 2006 se inició 
un procedimiento de cambio de metodología penal con la ejecución de otro código del 
sistema penal, que fue aprobado en 2004. Este código se ha actualizado lógicamente 
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en todo el país y para julio de 2012 se aplicará en 21 regiones legales, quedando 
pendiente la localidad de Loreto, Ucayali, Lima Callao (Chávez, 2013, p.2).  
La entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal, ha dado lugar a la presentación 
de diversos cambios en el territorio de la justicia, previstos para converger una armonía 
entre una eficacia procesal más destacada, desde un punto de vista, y el pleno respeto 
de las certificaciones jurídicas protegidas de sus creadores, por otra parte. La parte 
principal de esta diferencia es la sustitución del modelo inquisitivo por el modelo 
acusatorio: se establece un método sujeto a la oralidad como garantía vital de la 
estrategia delictiva para la obtención y la preparación de la información para los 
objetivos de las decisiones jurídicas (Vásquez, 2018, p. 16). 
El código procesal penal establece un hueco en las habilidades científicas entre la 
policía y la oficina del investigador, por lo que el analista conduce el examen durante 
el sistema, trabajando en común y en grupo con la policía, quien realiza una 
investigación especializado técnica operativa; constituyendo que el guardia asumirá 
un trabajo funcional al estar disponible en todas las fases del procedimiento penal, 
como discusiones conflictivas a la vista del juez. Posteriormente, el contenido del 
nuevo código de método penal de 2004 percibe el carácter acusatorio, oral, abierto y 
contradictorio de la nueva metodología penal (Chávez, 2013, p. 3). 
Ortiz (2019) sostuvo que en la Región de San Martín la utilización de la prisión 
preventiva como medida cuidadosa ha experimentado cambios significativos, y que 
los representantes de las fiscalías están utilizando un alto nivel de prudencia al 
mencionar la inconveniencia de la medida, al igual que la elección que se está haciendo 
en una audiencia pública y contradictoria. En estas audiencias no se aborda la 
legitimidad de la captura o confinamiento, y no es importante forzar el mayor plazo de 
9 meses de detención (p. 11). 
En la actualidad, la cuestión de la administración de la justicia es el resultado de las 
decisiones jurídicas, que es una cuestión ociosa o una maravilla en todos los marcos 
del mundo, como lo demuestran los diferentes indicios de la sociedad civil, las 
instituciones públicas y privadas y los defensores de derechos humanos (Sánchez, 
2004, p. 89). 
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Para que un juicio satisfaga las expectativas de la tutela jurídica convincente debe 
mostrar: a) que resuelve la cuestión del fondo; b) que sea motivada; c) que es 
congruente; d) que depende de la ley; que la naturaleza invariable de la sentencia debe 
ser un instrumento para garantizar su efectividad; que la omisión, la falta de 
implicación o la comprensión viciada de la sentencia son estados de ánimo que 
impiden la ejecución de la misma y que nadie está obligado a perseverar a través de la 
deficiente administración de justicia, de la misma manera que la ley asegura la tutela 
judicial efectiva (Cangana, 2016, p. 18). 
Así, que constitucionalmente la libertad asegurada naturalmente se encuentra en la 
figura del confinamiento previo al juicio, cuyo objeto no es desestimar a los culpables 
de la comisión de un delito, ya que se ve que tal obligación sólo surge con la condena, 
pero en la necesidad de asegurar la presencia del denunciado todo el tiempo o 
garantizar la satisfacción de la sentencia, por lo que el privilegio de la flexibilidad 
individual, a pesar de ser percibido como un componente fundamental y auxiliar 
Estado de Derechos, la cual no se encuentra dentro del marco legal equivalente un 
carácter plano (Vásquez, 2018, p. 14) 
Cabe señalar que la solicitud de prisión preventiva, de la que se debate en una 
audiencia en los juzgados de investigación preparatoria del distrito judicial de 
Tarapoto,  
Es importante mencionar, que la solicitud de prisión preventiva influye tanto en el 
acusado como en la condición social, y con ello en el perjuicio económico y mental de 
la familia y del denunciado. De este modo, si el acusado es considerado responsable 
de la infracción y es llevado a la cárcel, y después de los preliminares se demuestra 
que es inocente, el acusado es reivindicado por los cargos. Esa es la razón por la que 
debe considerarse la prisión preventiva si todo lo demás falla y no cuando se duda de 
un tipo de delito, y además los cambios legislativos y la política criminal.  
Además, para asegurar estos impactos y probable requerimiento de la parte utilizable 
de sentencia, es útil conseguir, hasta que los avances juiciosos se conviertan en los 
últimos, y garantizar la ejecución obligatoria de la sentencia. Con el desarrollo del 
estudio, no hay duda de que el cuidadoso paso de la reclusión preventiva no es en 
absoluto una medida correctiva, por lo que no avanza el sentimiento de culpabilidad 
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del acusado en el delito de extorsión, que implica la alegación conjurada por parte del 
Ministerio Público. El derecho a la presunción de inocencia tiene la finalidad de 
salvaguardar la plena eficacia del trabajo jurisdiccional. 
La investigación se basó en antecedentes teóricos, entre los que podemos hacer 
referencia: A nivel internacional tenemos a Yépez, R. (2016). En su estudio titulado: 
La indebida aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar de ultima ratio 
dentro del Derecho Procesal Penal Ecuatoriano, en relación a los Principios 
Constitucionales. Universidad Central del Ecuador. Investigación descriptiva y 
explicativa, diseño no experimental, población muestra de 400 colaboradores, 
encuesta y observación científica como técnicas de recolección. Concluyó que: la 
utilización indebida de la detención preventiva se debe a que en nuestra legislación no 
hay castigo a los funcionarios de la administración de justicia, desde un punto de vista, 
afirmamos que somos garantistas cuando avalamos a los funcionarios locales que 
provocan el incumplimiento de la detención preventiva como consecuencia de la 
liberación que provoca la llegada de un presunto delincuente. 
 
Salazar, J. (2015). En su estudio titulado: La presunción de inocencia y prisión 
preventiva en el proceso penal ecuatoriano. Universidad Andina Simón Bolívar. 
Estudio descriptivo y explicativo, diseño no experimental, observación científica como 
técnica de recolección. Concluyó que: el procedimiento de la lucha entre la presunción 
de inocencia y la detención preventiva se basa en cuestiones de derecho y práctica, y 
planteo que el punto debería ser construir la cuestión de las medidas coercitivas cuando 
todo esté dicho, y especialmente la medida coercitiva más genuina para los privilegios 
del acusado. La prisión preventiva es la medida más difícil del marco, ya que incluye 
una pena privativa de libertad por un tiempo determinado, que, debido a su repercusión 
en los derechos, debe apoyarse con fines simplemente instrumentales. 
Polansky, J. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Sesamo: Un estudio sobre 
los discursos legitimantes de la prisión preventiva y un análisis sobre su 
constitucionalidad. Universidad de Buenos Aires. Investigación descriptiva y 
explicativa, diseño no experimental, población muestra de sujetos privados de su 
libertad, análisis documental como técnica de recolección. Concluyó que: en el análisis 
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que se ha hecho de los argumentos que pretendían legitimar la prisión preventiva se 
tiene en cuenta el argumento de que es inconstitucional. Cualquier sentencia que no 
pronuncie la ilegalidad de la detención previa y el requisito de su invalidación corre el 
riesgo de convertirse en un instrumento de legitimación. Por eso, desde su sustancia, 
es fundamental destacar la necesidad de poner fin a la privación de la libertad siempre 
que no haya una última condena firme. 
Martínez, L. y Peláez, K. (2019). En su trabajo de investigación titulado: El estado 
actual del cumplimiento de las medidas de satisfacción ordenadas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en las sentencias condenatorias contra el 
estado colombiano. Universidad Nacional de Costa Rica. Investigación descriptiva y 
explicativa, diseño no experimental, población muestra de sentencias condenatorias, 
análisis documental como técnica de recolección. Concluyeron que: a través de la 
evaluación de la consistencia con las medidas de cumplimiento solicitadas por la 
Corte, el Estado colombiano encontró que su nivel de cumplimiento es del 48%, lo que 
crea un problema extraordinario, ya que el ritmo de rebeldía es poco menos del 4%. 
Estos datos son preocupantes, ya que hay medidas en las que el grado cumplimiento 
oscila entre el 0% y el 8%. Se determinó que legítimamente las decisiones del CDH 
son de carácter obligatorio, acudiendo al principio del pacta sunt servanda. 
A nivel nacional tenemos a González, M. (2019). En su estudio titulado: La duración 
de la prisión preventiva y los efectos del fenómeno de la prisionización en los 
procesados. Universidad Nacional de Trujillo. Estudio descriptivo, población muestra 
de expedientes, análisis documental y observación científica como técnica de 
recolección. Concluyó que: con el desarrollo de los planes de gastos de la detención 
preventiva por parte de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, la prisión 
preventiva dio en una premisa particularmente estimulante y por un período de tiempo 
sensato disminuiría por completo los efectos negativos de la maravilla de la detención 
en los procedimientos en delitos de corrupción. La detención preventiva se produce en 
condiciones carcelarias espantosas, causando al sujeto y a las personas que lo rodean 
un peso material y mental extremo, y llevando consigo amplias repercusiones, algunas 
de ellas obliterantes, razón por la cual, además de otras cosas, debe pensarse 




Ching, H. (2018). En su trabajo de investigación titulado: Valoración del arraigo en 
prisiones preventivas tramitadas ante los juzgados de investigación preparatoria de 
Tarapoto. Universidad Nacional de Trujillo. Estudio descriptivo y explicativo, 
población muestra de expedientes, análisis documental como técnica de recolección. 
Concluyó que: se evalúa el establecimiento en los centros penitenciarios preventivos 
manejados bajo la mirada constante de los Tribunales Preparatorios de Investigación 
de Tarapoto durante 2016, como lo indican los motivos que continúan los sujetos de 
los procedimientos. Por parte de la fiscalía ha sostenido que la necesidad de que la 
parte investigada inscriba sus beneficios es esencial para la fundación de un marco de 
detención preventiva. La fiscalía no ha encontrado la forma de aplicar esta necesidad, 
ya que la propiedad de los beneficios debe limitarse a la presencia de una casa o 
recursos conocidos situados dentro del ámbito de la equidad. 
Colonia, C. y Daza, A. (2016). En su estudio titulado: El requerimiento detallado de 
prisión preventiva: ¿simple formalidad o mecanismo de garantía constitucional? 
Universidad Nacional de Trujillo. Estudio descriptivo y explicativo, población muestra 
de expedientes, análisis documental como técnica de recolección. Concluyeron que: la 
detención preventiva supone una medida coactiva más extrema que pueden mencionar 
los tribunales del Estado, ya que limita la flexibilidad individual del acusado que, a 
pesar de todo, aprecia el privilegio de asumir su inocencia. El Tribunal Constitucional 
ha creado, en diferentes casos uniformes, la sagrada seguridad del debido pensamiento 
de las declaraciones de las sustancias, en particular cuando influyen en los derechos 
fundamentales. El requerimiento fiscal para la detención preventiva debe contener los 
debidos propósitos detrás de las presunciones materiales de tal medida coercitiva. 
Y a nivel local tenemos a Flores, J. (2019). En su estudio titulado: Medida de prisión 
preventiva y las sentencias condenatorias en los juzgados de San Martín Tarapoto en 
el año 2017. Universidad César Vallejo. Estudio descriptivo, diseño correlacional, 79 
expedientes como muestra a evaluar, guía de análisis documental como instrumento 
de recolección. Concluyó que: existe una relación entre las medidas de prisión 
preventiva y las sentencias, debido al doble valor asintótico descubierto, que no era 
exactamente el margen de maniobra de 0,05 (0,000). Se descubrió que la amenaza de 
impedimento del procedimiento judicial era la razón más conocida, como lo indica el 
61% de ellos, mientras que la distinción, igual al 39%, se refería al riesgo de fuga. El 
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total de sentencias fue el índice más elevado, con un 57%, mientras que las sentencias 
reales hablaban de un 43%. 
Heredia, A. (2017). En su estudio titulado: Valoración de los hechos y tipos de 
sentencias condenatorias por delitos de violación sexual en el juzgado penal colegiado 
de Tarapoto en el periodo 2016. Universidad César Vallejo. Estudio descriptivo, 
diseño correlacional, muestra a evaluar fueron 15 casos de violación sexual, ficha de 
observación como instrumento a aplicar. Concluyó que: no son independientes las 
variables estudiadas, presentan una relación enorme que se produjo (4,26), siendo más 
prominente que el valor impensable (3,84). El tipo de evaluación de las realidades de 
los sentimientos por las infracciones sexuales se considera un 73,33%, que es la 
declaración de un marco acusatorio que garantiza el privilegio de confirmar y el 
privilegio de un trato justo de la ley. El tipo de condena más conocido por agresión es 
la sentencia mayor con un 66,67%. 
Sánchez, J. (2018). En su estudio titulado: Prisión preventiva y sentencias en los 
juzgados de San Martín - Tarapoto, 2016. Universidad César Vallejo. Estudio 
descriptivo, diseño correlacional, 18 casos penales como muestra a evaluar, y como 
instrumento a aplicar fue la guía de análisis documental. Concluyó que: la prisión 
preventiva no es factor determinante para generar una sentencia corroborado por la 
estadística chi cuadrado; debido a que el valor sig. asintótica (bilateral) fue de 
0,244>0.05 margen de error. El gran número de sentencias que contemplo el juzgado 
de San Martin – Tarapoto; fueron en su gran mayoría absolutorias. 
La prisión preventiva es un paso prudente individual, por el que el fiscal la exige por 
petición para una directiva y el juez la gestiona en una audiencia pública y 
extraordinariamente privada (Ortiz, 2013, p. 18). Por su parte de Del Rio (2008) 
citando a Gimeno, refiere que el uso de la detención preventiva es sin duda la más 
polémica y discutible de las opciones que el tribunal puede tomar a lo largo de los 
procedimientos penales, a la luz del hecho de que, al recibirla, se le niega al acusado 
su derecho crucial a la libertad, siendo esta etapa inoportuna en la que se le supone 
inocente por no haber sido acusado todavía (p. 146). 
Dicha dualidad se puede advertir cuando Neyra (2010), sostuvo que la prisión 
provisional es una medida que limita los derechos influye directamente en la norma de 
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la presunción de inocencia; no obstante, el tema de si la detención previa es buena con 
la pauta de la inocencia sigue siendo objeto de controversia (p. 510). 
Se establezca entonces, que es una medida mediante la cual se niega incidentalmente 
a un individuo su libertad, a pesar de que está procesado, vinculando a la persona en 
cuestión a un enfoque penitenciario, de modo que el procedimiento satisfaga sus 
propósitos fundamentales, para que el individuo no se aparte de la pena concebible que 
se le impondrá si se dicta una decisión responsable por parte del juez (Quiroz, 2018, 
p. 22). 
La prisión preventiva es el origen de un conjunto de decisiones que regulariza los tipos 
de delitos, sanciones penales y reglas de enjuiciamiento, y la disposición de otra que 
construye técnicas de aplicación de las mismas (Código Procesal Penal) comprenden, 
junto con la Constitución Política del Perú manejan las fórmulas y normas para aplicar 
en la sociedad los más extraordinarios tipos de estrato social (Del Río, 2008, p. 619). 
Por su parte Araya y Quiroz (2014) señala oportunamente que la detención preventiva 
posiblemente continúe cuando se hayan iniciado los procedimientos penales, por 
ejemplo, en el caso de que la investigación preliminar no se haya formalizado todavía, 
no hay ninguna medida de detención preventiva (p. 103). Por lo tanto, es una medida 
por la que se niega brevemente la libertad a un individuo, a pesar de que se le acusa, 
restringiendo a la persona en cuestión a un enfoque penitenciario, de modo que el 
procedimiento pueda satisfacer sus propósitos fundamentales, para que el individuo en 
cuestión no se aparte de la pena concebible que se le impondrá en caso de una condena, 
y puede darse cuando haya un proceso acumulado, que debe ser el equivalente. 
Esta medida es de naturaleza coercitiva individual, sin embargo, no es duradera, es 
sólo temporal e influye directamente en la oportunidad del acusado, por un tiempo, el 
uso de esta medida depende del pensamiento genuino de la comisión de un delito, con 
la única motivación de procederlas, sin cambiar el procedimiento o el directo del 
equivalente (Quiroz, 2018, p. 24). 
Por otro lado, Higa (2013) sostuvo que el verdadero criminal sigue estando en todas 
partes, que podría llevar a cabo diferentes delitos una vez más. En lugar de garantizar 
la seguridad de los individuos, se están dañando los privilegios de las personas. Esto, 
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además, implica que no todos son tratados por las manifestaciones y decisiones que 
tomaron en un momento dado. Por lo tanto, el Ministerio Público debería posiblemente 
acusar a un individuo cuando tenga todas las pruebas del delito del delito en cuestión, 
y la autoridad designada debería posiblemente condenar al denunciado cuando esto se 
haya demostrado (p. 115). 
En la actualidad, la presunción de inocencia para Benavente (2009), es un derecho 
constitucional en el Perú y México, así como su relación con otros derechos 
establecidos. El derecho a la presunción de inocencia, infiere que cada persona acusada 
es vista como honesta hasta que se demuestre su responsabilidad: es decir, hasta que 
se demuestre, en cualquier caso. Se aplica desde el momento en que se culpa a alguien 
por llevar a cabo una mala acción, siendo el acusado sospechoso durante todo el 
procedimiento, hasta que se dicta la última sentencia. 
En este momento, se plantea que, en un procedimiento, los hechos no se asumen, sin 
embargo, deben demostrarse (facta non praesumuntur, sed porbantur). Según esta 
pauta, el peso de la confirmación recae en los autores de la acusación, ya que el 
denunciado es inocente hasta que se demuestra su culpabilidad. En nuestra nación, el 
peso de la prueba recae en el Ministerio Público (incisos1 y 4 del artículo 159 de la 
Constitución y artículo IV.1 del nuevo Código de Procedimiento Penal). 
No obstante, la cuestión de la amenaza procesal es importante a la luz del hecho de 
que influye legítimamente en los efectos que puede tener un examen, por ejemplo, la 
direccionalidad de un preliminar, de modo que el acusado puede ser acusado de la 
manifestación criminal de manera similar por las motivaciones habituales que hay 
detrás del preliminar; debe observarse que el tiempo en que se niega al acusado su 
libertad es una medida, sin embargo es todo menos un castigo en sí mismo, a la luz del 
hecho de que el castigo impuesto a un individuo culpado es el resultado de una 
evaluación legítima de los componentes de la convicción que podrían implicarlo y de 
esta manera reconocerlo como miembro de la manifestación bajo escrutinio (Quiroz, 
2018, p. 46). 
Artículo 269. Peligro de fuga: Para calificar la amenaza de hurto, el magistrado 
considerará (I) El grado en que el acusado ha prosperado el país, según lo dictado por 
su hogar, la habitación de rutina, el área de su familia y negocio o trabajo, y las oficinas 
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para dejar la nación para siempre o permanecer aislado de todo; (ii) La gravedad de la 
pena esperado debido a los procedimientos (iv) El daño del acusado durante los 
procedimientos o en diferentes procedimientos pasados, en la medida que demuestre 
su capacidad para someterse a la acusación penal 
Artículo 270: Peligro de obstaculización. Al calificar el peligro de obstaculizar, se 
tendrá en cuenta el desafío sensato que los culpables: (I) Destruirá, cambiará, cubrirá, 
asfixiará o distorsionará las pruebas; (ii) Contribuir a los coimputados, testigos o 
especialistas para que informen de manera deshonesta o para que continúen de manera 
irrazonable o vacilante; (iii) Instigará a otros a participar en dicha conducta. 
La motivación de la reclusión preventiva es mantener o adquirir información genuina 
sobre las realidades que se está investigando, es decir, todos los elementos de 
convicción que pueden servir para implicar a un individuo, como en el caso de una 
manifestación delictiva, y que puedan obtenerse de los exámenes realizados por la 
parte policial, donde el litigante tenga la opción de modificar la solicitud del 
procedimiento (Quiroz, 2018, p. 49). 
Es igualmente significativo para una sociedad de gobierno democrática que el 
individuo responsable de llevar a cabo un acto ilícito sea sancionado, como lo es que 
la comprobación de la obligación penal o de su inasistencia se complete de una manera 
razonable que tenga en cuenta los privilegios cruciales del imputado. En el Código 
Procesal Penal actual se valoran las normas bajo la sagrada petición de la presunción 
de honestidad; entre las consecuencias del abuso de esta regla se encuentra la 
suspensión de la consulta, permitiendo al oprimido la posibilidad de documentar un 
recurso de amparo, absolutamente a la luz del hecho de que se desatiende una garantía 
procesal construida en el art. 6 del del título preliminar del Código. En cuanto al 
procedimiento para demostrar la inocencia, son especialmente significativas las 
sugerencias para el arreglo de medidas coercitivas, en un nivel muy básico en cuanto 
a la orden de captura. 
La presunción de inocencia como principio exige que el confinamiento se aplique 
sobre una premisa poco común, de ultima proporción, ya que se trata de un método de 
compulsión procesal indistinguible en sustancia del castigo penal más grande de la 
privación de libertad, la presencia de medidas coercitivas no implica que el demandado 
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pueda ser condenado de antemano durante los procedimientos. El confinamiento 
procesal de los derechos fundamentales tiene como premisa real garantizar el 
reconocimiento del camino hacia la realización de la realidad para actuar el derecho 
sustantivo o garantizar la poderosa ejecución de la sentencia. 
Por otra parte, debe tenerse debidamente en cuenta la forma en que una condena desde 
el principio del caso no es adecuada, ya que con toda probabilidad puede ser probada 
y la sentencia repudiada. Durante el período de prueba, el litigante tiene derecho a la 
presunción de inocencia. Este respaldo sólo respeta una última condena firme. 
Jakobs (1997) en cuanto a la pena, sostiene que el argumento y la capacidad de la pena 
no se puede moldear (independientemente de si está limitada a la pena estatal) 
prestando poca atención a la presencia de la petición en la que se perpetra o a la 
conformidad de su importancia. En cualquier caso, a pesar de las distinciones que 
puedan existir, pensando en la presencia de varias solicitudes y de varias 
comprensiones de las mismas, hay puntos de referencia normales y seguros que nos 
permiten aludir de forma unitaria la pena: a) La sentencia es constantemente una 
respuesta a la infracción de una norma. b) A través de la respuesta está en todo caso 
claro que la norma debe ser vigilada. c) La respuesta ocurre constantemente en 
detrimento del individuo que responde por haber incumplido la norma establecida 
Las teorías de la pena según Bacigalupo (1997), una justificación adecuada al 
fenómeno de la pena es una particularidad de los individuos como derecho, la de tener 
una necesidad significativa de argumentar su conducta, sus deseos y anhelos, a través 
de la capacidad de su intelecto, y su facultad subjetiva. Esto es concebible, al menos 
en un nivel básico, en la medida en que los deseos y anhelos a los que alude implican 
que se puede lograr algún efecto, ya que la conexión entre medios y fines es de 
circunstancias y resultados lógicos, y puede resolverse basándose en la comprensión, 
es decir, juiciosamente. No obstante, como lo indica la condición actual de la 
sociología, esto suele ser poco práctico, ya que en innumerables casos no existen una 
experiencia satisfactoria para decidir cómo se pueden lograr más adecuadamente 
ciertos objetivos sociales. Por lo tanto, esta cuestión de los métodos satisfactorios se 
comprende frecuentemente mediante decisiones abstractas de valor, en contraposición 
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a una información objetiva sobre la asociación entre medios y fines, es decir, entre 
circunstancias y resultados finales. 
La prisión preventiva es concedida por el juez de acuerdo con el delegado del 
Ministerio Público y en una audiencia pública o privada. Y contiene las siguientes 
características que son: i) es una medida notable, ya que la detención es la exención, 
la norma general es que el demandado lleve su proceso con una medida menos 
problemática, por ejemplo, una comparecencia con limitaciones, por ejemplo; ii) se 
trata de una medida temporal, no autorizada, que se concede por un período que no 
supera los nueve meses y que, debido a la complejidad de los delitos, puede 
prolongarse hasta dieciocho meses, al término de los cuales el juez, siguiendo su 
propio impulso o en el marco de una reunión, debe liberar rápidamente a los culpables, 
lo que implica que aún no se ha dictado sentencia; iii) es una medida variable, por 
ejemplo, es susceptible de cambiar cuando hay nuevos componentes de convicción 
para los cuales esta medida no es forzada y puede ser suplantada por otra. 
La medida de la prisión preventiva en el nuevo procedimiento penal debe considerar 
que la premisa de la coerción no debe estar en el delito que parecerá apoyada a nivel 
fundamental y anunciada en la acusación, sino que la premisa de la presión debe 
concentrarse en los objetivos previstos para asegurar el avance del procedimiento y la 
probabilidad de que los cumpla, de ahí su excepcionalidad legitimada por el tema al 
que se refiere. 
Las directrices que se están ejecutando estipulan que, en conjunto, para que se solicite 
la prisión preventiva, debe haber una justificación bien establecida y genuina para 
aceptar que se ha presentado un delito que relacione al acusado con el delito o con un 
miembro del mismo (sospecha material); en ese momento, simultáneamente, que la 
sentencia a implantar es de más de 4 años de detención; y que el inculpado, en razón 
de su experiencia y de las diferentes condiciones del caso concreto, no busque evitar 
la justicia (peligro de fuga).  
 
La extorsión proviene de latín extorsio, ya que se conoce como la presión que un 
individuo aplica sobre otro para obligarle a actuar con un objetivo determinado en 
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mente y en beneficio de obtener una ventaja monetaria o tal vez de otro tipo, esto puede 
comprender en peligros, agresiones u hostilidades para torcer la voluntad o el anhelo 
de la persona en cuestión y en esa calidad está avalada por la ley. Además, la extorsión 
se encuentra entre los delitos de prorrateo, sobre la base de que existe una intención de 
beneficio; la tergiversación, ya que requiere que el sujeto distante realice o impida una 
demostración lícita; y los peligros, a la luz del hecho de que el sujeto coacciona al 
sujeto distante a realizar el negocio lícito. Este delito tiene un área autónoma, a pesar 
de que se identifica con otros, es un delito múltiple: se atacan unos pocos recursos 
lícitos, como la propiedad y la libertad. Elementos objetivos: Uso de intimidación con 
violencia son los elementos que implican la conducta. Limitar al sujeto inactivo a 
actuar de tal manera que no necesite: el sujeto inactivo no realizaría la actividad en 
caso de que no fuera por esa violencia. No es importante tener un aire poderoso de 
beneficios, poniendo la nota no en el daño de las ventajas sino de la libertad. 
Realización u omisión de un acto jurídico: puede ser a la vez versátil y firme de 
propiedad y derechos. La extorsión puede ocurrir en rivalidad con diferentes fechorías: 
daños, confinamiento ilícito, violación, etc. Elementos subjetivos: requiere la 
presencia de una intención de beneficio con respecto al sujeto. El margen de maniobra 
patrimonial puede ser solicitado para un tercer individuo, independientemente de si 
este individuo no tiene ninguna información.  
Dentro del Código Penal del Perú, según Obando (2016), el delito de coacción se 
prescribe en los términos que lo acompañan: El que por métodos de violencia o peligro 
faculte a un individuo o a una institución pública o privado a conceder al especialista 
una indebida ventaja financiera o de otra condición. En perspectiva de los numerosos 
cambios que ha experimentado el delito de extorsión y su falta de precisión, ha habido 
un desorden e insuficientes directrices desde el comienzo de estos cambios, siendo la 
razón por la que se está buscando una solución sobre el terreno para tratar de reducir 
esta actividad delictiva por medio de la represión y no, más bien, por medio de una 
solución que ataca la raíz del problema en la esfera social, ya que se trata de un 
problema eminentemente social. El cambio producido por el Decreto Legislativo Nº 
982, ha contorsionado y desfigurado la sustancia de la idea del chantaje al extender 
excesivamente la norma y lo que debe ser rechazado en todo caso, provocando 
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ilegalidad, abusando de las normas, por ejemplo, principio de la última proporción y 
de la menor intercesión, así como de la legitimidad. 
No obstante, existen casos en que los operadores de la justicia buscan dictar una 
sentencia de forma inmediata, sin considerar la manera de llevarlo a cabo, esto 
inconfundiblemente contraproducente para el ejercicio autoritario. Por cada una de 
estas razones, es vital otro cambio en el establecimiento de la coerción. La experiencia 
ha indicado que la ampliación de la extorsión y la expansión de la estructura de las 
penas no la disminuye, sin embargo, a pesar de lo que podría esperarse, las 
demostraciones de evasión y los abordajes de la cuestión social, con el alejamiento de 
la resocialización y la restauración. Las sentencias condenatorias según el Congreso 
de la República (2016), será argumentada, es decir que el imputado no tenga ninguna 
atenuación de la pena, como atipicidad, justificación o inculpabilidad. Por lo tanto, la 
sentencia condenatoria fijará, los correspondientes castigos o esfuerzos de seguridad 
y, cuando proceda, la opción en contraste con la detención y los compromisos que debe 
cumplir el condenado. 
Una sentencia fijará los castigos y concluirá si se aplica alguna de las medidas electivas 
a las penurias o limitaciones de la libertad previstas por la ley (Diccionario Jurídico 
Chileno, 2001). Definitivamente, debemos declarar que el tribunal establecerá las 
penas y elegirá el uso concebible de cualquiera de las medidas electivas a la dificultad 
o limitación de la libertad acomodada por la Ley. La sentencia dictada con una pena 
temporal debe comunicar con toda exactitud el día a partir del cual comenzará a ser 
revisada y fijará la hora de la detención preventiva que debe cumplirse en plazo 
determinado. La sentencia condenatoria igualmente estará bajo la disposición de 
instrumentos o impactos de la infracción o a su llegada, cuando proceda (Alvarado y 
Vigo, 2016, p. 36). 
Dentro de un procedimiento penal se habla de la incriminación o culpabilidad de un 
individuo, a pesar de que a simple vista se pueda imaginar que se trata de una simple 
labor, sea como fuere, no lo es, ya que existe una técnica que precede a la elección de 
dictar una sentencia, según las exigencias y requisitos establecidos, por lo que, en 
conjunto para no producir afirmación en las decisiones, los artículos 398 y 399 del 
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Código de Procedimiento Penal tienen necesidades forzadas en la sentencia redactada 
(Heredia, 2017, p. 21). 
Atienza (2017) sostiene que el apoyo a las opciones legales se basa en tres 
componentes: 1) que el razonamiento tiene una estructura suficientemente coherente; 
2) que la sustancia de las premisas es válida o correcta; es decir, que las premisas son 
fuertes; y, 3) que las razones son o deben ser reconocidas por las partes, por los jueces, 
por la red legítima (p. 35). 
Según Schönbohm (2014), el estilo en el que se basa una sentencia decide la estructura 
y además el contenido: a) Una sentencia que puede persuadirse es retratada por un 
estilo decente. b) Un magistrado designado debe administrar la justicia de forma 
equitativa, pero además hacerlo con precisión; en este momento, solicitar que una 
sentencia llegue a un nivel específico de convicción, debe considerarse de forma 
fundamental. c) Realzar el estilo tiene por objeto mejorar el establecimiento de una 
sentencia, la cual tiene por objeto llevar el pensamiento del usuario a un resultado 
decidido, en ese punto el estilo y la naturaleza de la conducción de la argumentación 
en una sentencia están firmemente relacionados. d) Consiste en organizar los 
fundamentos del juicio desde la mejora de los considerados en una progresión 
constante, que es la última e inequívoca pieza del juicio. e) La otra opción consiste en 
comenzar la redacción de la sentencia con una decisión tomada previamente por el 
magistrado, que en virtud de una sentencia es una demostración soberana, y después 
continuar con la fundamentación y avocación de la elección mostrada. 
Además, como se indica en el contexto teórico e investigaciones desarrolladas en 
relación al presente estudio, surge la formulación del problema general: ¿Cuál es la 
relación que existe entre las medidas de prisión preventiva y las sentencias 
condenatorias en los delitos de extorción en el distrito judicial de Tarapoto, 2016-
2019? las preguntas de investigación fueron: ¿Cuál es el nivel de incidencia de las 
medidas de la prisión preventiva en los delitos de extorción en el Distrito Judicial de 
Tarapoto?, ¿Cuál es el nivel de aplicación de las sentencias condenatorias en los delitos 
de extorción en el distrito judicial de Tarapoto? 
En cuanto a su justificación se tiene presente que la tesis se justificó: Primero en su 
Conveniencia, debido a que los datos obtenidos de los instrumentos aplicados 
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permitieron determinar la relación entre las variables de estudio de medida de prisión 
preventiva y las sentencias condenatorias por delitos de extorsión y, por ende, es 
conveniente para los operadores del proceso según datos obtenidos en la investigación 
conduzcan a un mejor desarrollo en la audiencia. En Relevancia Social, la presente 
investigación determina un aporte a la institución de la prisión preventiva y las 
sentencias debidamente motivadas, ya que los beneficiarios directos van a ser los 
sujetos intervinientes en el proceso, por otra parte, se interpreta por la forma en que 
infiere una tendencia en la población a ejercer la justicia para aplicar la detención del 
denunciado, si su culpa aún no sigue estando debidamente demostrada. Sobre esta 
premisa, la investigación propone construir ciertos criterios o respuestas electivas para 
mejorar la realidad problemática. Con respecto al Valor Teórico, la presente 
investigación servirá que la prisión preventiva garantice los derechos fundamentales 
del imputado y no influya en una mala práctica de uso genérico respetando el debido 
proceso y las sentencias que se rigen a su motivación, el procedimiento de 
investigación se eleva por encima a la luz del hecho de que trata de dar nueva 
información sobre cuestiones que se identifican la prisión preventiva previa al juicio, 
y poco común de la misma, su protección constitucional, el delito contra la extorción. 
Implicancia práctica, este estudio se sujeta por el hecho de que el uso de la proporción 
coercitiva de la detención preventiva por el marco de la justicia contradice las 
sentencias sin la debida motivación. Utilidad Metodológica, este estudio se apoya en 
la utilización de estrategias de investigación y métodos de estudio, utilizando 
instrumentos de recolección de información, tales como las fichas de análisis 
documentales para que la información esté cada vez más disponible y provenga de 
fuentes más creíbles. De este modo, es mérito de estos instrumentos, que pasaron por 
la validación correspondiente, que sirvan durante años a los estudiantes para utilizarlos 
como un instrumento para la construcción de nuevos conocimientos, y analizar las 
variables de otra manera, pero manteniendo la esencia del instrumento. 
Como objetivo general del estudio se buscó determinar la relación que existe entre las 
medidas de prisión preventiva y las sentencias condenatorias en los delitos de 
extorción en el distrito judicial de Tarapoto, 2016-2019. Siendo los objetivos 
específicos: i) Analizar el nivel de incidencia de las medidas de la prisión preventiva 
en los delitos de extorción en el Distrito Judicial de Tarapoto. ii) Analizar el nivel de 
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aplicación de las sentencias condenatorias en los delitos de extorción en el distrito 
judicial de Tarapoto. 
La hipótesis general planteada fue, Ha: Existe relación entre las medidas de prisión 
preventiva y las sentencias condenatorias en los delitos de extorción en el distrito 
judicial de Tarapoto, periodo 2016-2019; y de Ho: No existe relación entre las medidas 
de prisión preventiva y las sentencias condenatorias en los delitos de extorción en el 
distrito judicial de Tarapoto, periodo 2016-2019. En cuanto a las hipótesis específicas 
se tiene que H1: El mayor nivel porcentual de incidencia de las medidas de la prisión 
preventiva en los delitos de extorción en el Distrito Judicial de Tarapoto se ubica en 
los casos con peligro de obstaculización; y H2: El mayor nivel porcentual de aplicación 
de las sentencias condenatorias en los delitos de extorción en el distrito judicial de 




2.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
Fue básica, porque se orientó a comprender, analizar y justificar un fenómeno, 
una situación, un hecho, en este caso, los efectos jurídicos de la medida de 
prisión preventiva y las sentencias condenatorias en los delitos de extorsión. 
Hernández et al. (2014), una investigación básica busca ocuparse de los 
problemas y contribuir con nuevos datos a una teoría establecida (p. 89). 
Por naturaleza tuvo un enfoque cuantitativo, ya que la información se utilizó a 
la luz de la estimación numérica y del análisis estadístico, para constatar teorías 
e identificar patrones de comportamiento. 
Diseño de investigación 
Se aplicó un diseño descriptivo correlacional, de corte transversal causal, porque 
describió la relación de los factores necesarios dentro de la muestra en un tiempo 







M = Muestra de estudio 
O1 = Medida de la prisión preventiva 
O2 = Sentencias condenatorias 
 r   = Relación entre ambas variables 
2.2. Variables, operacionalización 
Variable 
V1: Medida de la prisión preventiva 






2.3. Población, muestra y muestreo 
Población  
Estuvo constituida por 38 expedientes judiciales en los delitos de extorsión en el 
distrito judicial de Tarapoto, durante los periodos 2016 – 2019. 
Muestra 
De acuerdo a los criterios de inclusión, la muestra estuvo conformada por 31 
expedientes judiciales en los delitos de extorsión con penas efectivas o penas 
suspendidas en el distrito judicial de Tarapoto, durante los periodos 2016 – 2019. 
Criterios de inclusión: Se consideró sentencias condenatorias con penas 
efectivas o penas suspendidas. 
Criterios de exclusión: Se consideró sentencias condenatorias que se encuentras 
en proceso y que equivalen a 7 sentencias. 
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personal, la cual es 
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La muestra fue definida utilizando un muestreo no probabilístico por 
conveniencia. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.  
Técnicas 
Se optó por utilizar el procedimiento de análisis de documentos para las dos 
variables examinados, cuya técnica de recopilación se hizo en función de la 
información proporcionada de la población estudiada, lo que hizo concebir la 
posibilidad de encontrar los puntos de vista considerados significativos en los 
datos de los registros jurídicos en los delitos de extorsión con penas efectivas o 
penas suspendidas. 
Instrumentos 
Se optó por utilizar la Guía de Análisis Documental como instrumento, donde 
esta consideró aspectos fundamentales de la población estudiada, como los datos 
importantes que permitirían conocer con un alto grado de las variables 
examinadas (Medida de la prisión preventiva y Sentencias condenatorias). 
Validación y confiabilidad del instrumento 
Validez 
Está dada por el juicio de los expertos que validan los instrumentos utilizados, 
donde la legitimidad está dada por el juicio de tres especialistas conocedores en 
el campo del derecho y de metodología científica, que dieron su evaluación de 
la autenticidad del instrumento, dando resultados perfectos. 
Confiabilidad 
El instrumento a utilizar fue la Guía de análisis documental (prisión preventiva 
y sentencias condenatorias por delito de extorsión), ya que se obtuvo una 
información real y precisa, por ser la fuente confiable del Poder judicial de San 





La primera etapa de recolección de datos se inició con la actividad investigativa 
de observación y estudio de todos los expedientes judiciales en los delitos de 
extorción con penas efectivas o penas suspendidas durante los periodos 2016 – 
2019, y para acceder a ello fue importante la coordinación de los principales 
profesionales de Derecho que laboran en el distrito judicial de Tarapoto, las 
cuales se adecuaron en función del presente estudio. 
La segunda etapa consistió en el desarrollo de los instrumentos, es decir de la 
Guía de Análisis Documental, que dependía de las mediciones e indicadores 
propuestos por las variables examinados (Medida de la prisión preventiva y 
Sentencias condenatorias), así como la copia de los instrumentos en la cantidad 
necesaria. 
La tercera etapa consistió en obtener los datos registrados en los archivos de los 
Juzgados de Instrucción Preparatoria 1º, 2º y 3º de la sede judicial de San Martín, 
para los períodos 2016 a 2019, y después ser clasificados las condenas según 
penas efectivas o suspendidas. 
La última etapa consistió en la el procesamiento y análisis de la información 
reunida, según se indica en la que se determinaron las consecuencias de los 
instrumentos utilizados, a partir de los cuales se determinaron los cuadros y 
gráficos que tienen un lugar con las dos variables. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Tras adquirir los datos, fueron clasificados y procesados con el paquete 
estadístico SPSS 24 y el programa Microsoft Excel. Los resultados obtenidos se 
presentaron en tablas y figuras para una traducción superior del resultado; 
también se utilizó la Prueba Estadística de Chi-Cuadrado (X2), esta prueba nos 
permite constatar si existe o no una relación y diferenciación significativamente 
entre dos variables. Esta prueba utiliza la tabla de posibilidades, también se 




2.7. Aspectos éticos 
Se tuvo en cuenta los aspectos éticos primordiales, ya que se consideró la 
privacidad de información de los procesados, como también la autorización 
respectiva del Juzgado para la ejecución del presente estudio, respetando la 







3.1. Nivel de incidencia de las medidas de la prisión preventiva en los delitos de 
extorsión en el Distrito Judicial de Tarapoto, periodo 2016-2019. 
 
Tabla 1 
Nivel de incidencia de las medidas de la prisión preventiva. 
Medida de prisión preventiva N° casos % casos 
Peligro de fuga 7 23% 
Peligro de obstaculización 24 77% 
Total 31 100% 













Figura 1. Nivel de incidencia de las medidas de la prisión preventiva (%) 
Fuente: Expedientes, delitos de extorción en el Distrito Judicial de Tarapoto, 2016-2019. 
Interpretación: Respecto a la variable incidencia de las medidas de la prisión 
preventiva en los delitos de extorsión en el Distrito Judicial de Tarapoto, 
podemos describir que en la medida de prisión preventiva por peligro de 
obstaculización hubo mayor número de casos que llegan a un 77%, mientras que 
en la medida de prisión preventiva por peligro de fuga hubo solo 7 casos que 









3.2. Nivel de aplicación de las sentencias condenatorias en los delitos de 
extorsión en el distrito judicial de Tarapoto, periodo 2016-2019. 
 
Tabla 2 
Nivel de aplicación de las sentencias condenatorias 
Sentencias condenatorias N° casos % casos 
Penas efectivas 27 87% 
Penas suspendidas 4 13% 
Total 31 100% 













Figura 2. Nivel de aplicación de las sentencias condenatorias (%) 
Fuente: Expedientes, delitos de extorción en el Distrito Judicial de Tarapoto, 2016-2019. 
Interpretación: Respecto a la variable aplicación de las sentencias 
condenatorias en los delitos de extorsión en el distrito judicial de Tarapoto, 
podemos describir que en las sentencias con penas efectivas hubo mayor número 
de casos que llegan a un 87%, mientras que en las sentencias sin penas efectivas 











3.3. Relación entre las medidas de prisión preventiva y las sentencias 
condenatorias en los delitos de extorción en el distrito judicial de Tarapoto, 
periodo 2016-2019. 
 
Para el análisis inferencial de las medidas de prisión preventiva y las sentencias 
condenatorias en los delitos de extorsión en el distrito judicial de Tarapoto, se 
aplicó la prueba estadística Chi-cuadrado de Pearson (χ²). 
Hipótesis estadística: 
Ho: No existe relación entre las medidas de prisión preventiva y las sentencias 
condenatorias en los delitos de extorsión en el distrito judicial de Tarapoto, 
periodo 2016-2019. 
Ha: Existe relación entre las medidas de prisión preventiva y las sentencias 
condenatorias en los delitos de extorsión en el distrito judicial de Tarapoto, 
periodo 2016-2019. 
Regla de decisión: 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
Chí cuadrado tabular con un grado de libertad (X2= 3.841) 
 
Tabla 3 
Tabla de contingencia de las variables medidas de prisión preventiva y las 
sentencias condenatorias en los delitos de extorsión. 
Medida de prisión 
preventiva 
Sentencias condenatorias N° 
casos Penas efectivas Penas suspendidas 
Peligro de fuga 4 3 7 
Peligro de obstaculización 23 1 24 
N° casos 27 4 31 
Fuente: Base de datos de los instrumentos. SPSS VER. 24 
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Interpretación: En la tabla 3 se muestra el punto de cruce de las respuestas 
obtenidas de las variables estudiadas, para comprobar la prueba de Chi Cuadrado 
(χ²) si existe una relación entre las medidas de prisión preventiva y las sentencias 
condenatorias en los delitos de extorsión en el distrito judicial de Tarapoto; en 
la intersección del cruce de los datos podemos observar en forma descriptiva una 
supuesta relación directa entre las variables de estudio; para ello se corroborará 
con el análisis inferencial. 
Tabla 4 
Prueba de Chí-cuadrado de las variables medidas de prisión preventiva y las 
sentencias condenatorias en los delitos de extorsión 
Resultados Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado  7,219a 1 ,007 
Razón de verosimilitudes 5,967 1 ,015 
Asociación lineal por lineal 6,986 1 ,008 
N de casos válidos 31   
a 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 
es ,90. 
Fuente: Base de datos elaboración propia. SPSS VER. 24 
 
Interpretación: La tabla 4, se muestra que la prueba de Chi Cuadrado 
(X2=7,219) es mayor que el valor Chí cuadrado tabular con un grado de libertad 
(X2= 3.841) que indica una relación entre las variables de forma significativa, lo 
mismo indica al comprobar la regla de decisión donde (0,007<0.05), así el 
rechazo de la hipótesis nula (H0), y constata que: Existe relación entre las 
medidas de prisión preventiva y las sentencias condenatorias en los delitos de 





En cuanto al primer objetivo específico, sobre el nivel de incidencia de las medidas de 
la prisión preventiva en los delitos de extorsión en el Distrito Judicial de Tarapoto, 
periodo 2016-2019; esta se ubicó en la medida de prisión preventiva por peligro de 
obstaculización siendo considerada de mayor concentración de respuesta por parte de 
los casos evaluados con un 77%, mientras que en la medida de prisión preventiva por 
peligro de fuga hubo solo 7 casos que hacen un 23%. Yépez (2016) en su investigación 
concluyó que la utilización indebida de la detención preventiva se debe a que en 
nuestra legislación no hay castigo a los funcionarios de la administración de justicia, 
desde un punto de vista, afirmamos que somos garantistas cuando avalamos a los 
funcionarios locales que provocan el incumplimiento de la detención preventiva como 
consecuencia de la liberación que provoca la llegada de un presunto delincuente. 
Asimismo, Polansky (2015) sostuvo que todo discurso que no declare la 
inconstitucionalidad de la prisión preventiva y la necesidad de su abolición, corre el 
riesgo de transformarse en un instrumento para su legitimación. Cualquier sentencia 
que no pronuncie la ilegalidad de la detención previa y el requisito de su invalidación 
corre el riesgo de convertirse en un instrumento de legitimación. Por eso, desde su 
sustancia, es fundamental destacar la necesidad de poner fin a la privación de la 
libertad siempre que no haya una última condena firme 
En cuanto al segundo objetivo específico, sobre el nivel de aplicación de las sentencias 
condenatorias en los delitos de extorsión en el distrito judicial de Tarapoto, periodo 
2016-2019; esta se ubicó en sentencias condenatorias con penas efectivas al 87% 
siendo considerada de mayor concentración de respuesta por parte de los casos 
evaluados, mientras que en las sentencias sin penas efectivas hubo solo 4 casos que 
hacen un 13%. Estos resultados son similares a lo obtenido por Flores (2019) quien en 
su investigación concluyó que las sentencias absolutorias fue la de mayor porcentaje 
con un 57%, en cambio las sentencias efectivas representaron el 43%. No obstante, en 
la investigación de Heredia (2017) concluyó que el tipo de sentencias condenatorias 
más frecuente en los delitos de violación sexual está en la sentencia máxima con 
66.67%. Mientras que el gran número de sentencias que contemplo el juzgado de San 
Martin – Tarapoto; fueron en su gran mayoría absolutorias (Sánchez, 2018). Las 
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sentencias condenatorias deberán ser argumentadas, es decir que el imputado no tenga 
ninguna atenuación de la pena, como atipicidad, justificación o inculpabilidad.  
Se ha determinó que existe relación entre las medidas de prisión preventiva y las 
sentencias condenatorias en los delitos de extorsión en el distrito judicial de Tarapoto, 
periodo 2016 – 2019; hallándose una sig. bilateral (0,007 < 0.05), y un Chi Cuadrado 
(X2= 7,219) asociado a un grado de libertad y alfa (α=0.05) de valor 3.841; 
corroborando que ambas variables son dependientes entre sí. Este resultado es similar 
a lo encontrado por el estudio de Flores (2019) quien concluyó que hay asociación 
entre las variables estudiadas medidas de prisión preventiva y las sentencias 
condenatorias, debido al valor de sig. asintótica bilateral encontrada, la misma que fue 
menor al margen de error de 0,05 (0,000). No obstante, en el estudio de Sánchez (2018) 
se encontró que la prisión preventiva no es factor determinante para generar una 
sentencia corroborado a través de la prueba estadística de Chi – Cuadrado; debido a 






5.1 Existe relación entre las medidas de prisión preventiva y las sentencias 
condenatorias en los delitos de extorsión en el distrito judicial de Tarapoto, 
periodo 2016 – 2019; hallándose una sig. bilateral 0,007< 0.05, y un Chi 
Cuadrado X2=7,219 asociado a un grado de libertad de valor 3.841; 
corroborando que ambas variables son dependientes. 
 
5.2 El mayor nivel porcentual de incidencia de las medidas de la prisión preventiva 
en los delitos de extorsión en el Distrito Judicial de Tarapoto, periodo 2016 – 
2019 se evidenció en la medida de prisión preventiva por peligro de 
obstaculización en un 77%, a diferencia del 23% que representó a 7 casos en que 
se evidencio la medida de prisión preventiva por peligro de fuga. 
 
5.3 El mayor nivel porcentual de aplicación de las sentencias condenatorias en los 
delitos de extorsión en el distrito judicial de Tarapoto, periodo 2016 – 2019 se 
evidenció en las sentencias condenatorias con penas efectivas al 87%, a 








6.1. A los magistrados; no deben atender únicamente los problemas técnicos-
jurídicos en la aplicación de la prisión preventiva, sino ser el resultado de un 
enfoque dirigido a garantizar los derechos de los procesados; además considerar 
que únicamente podrá emplearse la prisión preventiva cuando se basen en 
criterios objetivos y concluyan que su imposición es imprescindible para la 
consecución de los fines del proceso penal. 
 
6.2. A los jueces y fiscales; deben realizar una ponderación, basada en evidencias, 
entre la medida restrictiva de la libertad a aplicar y los fines que se busca alcanzar 
con su imposición, las actuaciones judiciales o fiscales que no cumplan con los 
estándares internacionales y constitucionales son arbitrarias y constituyen 
inconductas funcionales son investigadas y sancionadas por los respectivos 
órganos de control interno y por la Junta Nacional de Justicia. 
 
6.3. Para los abogados defensores; tener en cuenta en el proceso de defensa el 
Artículo 253 numeral 3 del CPP; que a la letra dice: La limitación de un derecho 
fundamental ocurrirá justo cuando sea imperativo, en el grado y por el tiempo 
estrictamente necesario, para prevenir, considerando el caso, los peligros de 
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Matriz de consistencia 
Título: “La medida de la prisión preventiva y las sentencias condenatorias en los delitos de extorsión en el distrito judicia l de San Martin con sede Tarapoto, 2016-2019” 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos 
Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre las 
medidas de prisión preventiva y las 
sentencias condenatorias en los delitos de 




¿Cuál es el nivel de incidencia de las 
medidas de la prisión preventiva en los 
delitos de extorsión en el Distrito Judicial 
de Tarapoto, periodo 2016-2019? 
 
¿Cuál es el nivel de aplicación de las 
sentencias condenatorias en los delitos de 
extorsión en el distrito judicial de Tarapoto, 
periodo 2016-2019? 
Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre las medidas de 
prisión preventiva y las sentencias condenatorias en los 




Analizar el nivel de incidencia de las medidas de la 
prisión preventiva en los delitos de extorsión en el 
Distrito Judicial de Tarapoto, periodo 2016-2019. 
 
Analizar el nivel de aplicación de las sentencias 
condenatorias en los delitos de extorsión en el distrito 
judicial de Tarapoto, periodo 2016-2019. 
Hipótesis general 
Ha: Existe relación entre las medidas de 
prisión preventiva y las sentencias 
condenatorias en los delitos de extorsión en 




H1: El mayor nivel porcentual de incidencia 
de las medidas de la prisión preventiva en los 
delitos de extorsión en el Distrito Judicial de 
Tarapoto se ubica en los casos con peligro de 
obstaculización. 
 
H2: El mayor nivel porcentual de aplicación 
de las sentencias condenatorias en los delitos 
de extorsión en el distrito judicial de 
Tarapoto se ubica en las sentencias 
condenatorias con penas suspendidas. 
Técnica 
La técnica que se utilizó 
fue la Guía de análisis 
documental, cuya técnica 
logró un mayor acopio de 
información que nos 





naturaleza del problema y 
sus objetivos para la 
recolección de datos, se 
optó por utilizar la Guía 
de análisis documental 
que identificó la medida 
de prisión preventiva y 
las sentencias 
condenatorias en los 
delitos de extorsión en el 
distrito judicial de 
Tarapoto. 
 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 
La presente investigación se desarrolló 
siguiendo un diseño descriptivo 
correlacional, de nivel no experimental de 
estudio, que siguió el siguiente esquema: 
 
Donde: 
M = Representa a la 
muestra de estudio 
O1 = Medida de la prisión preventiva 
O2 = Sentencias condenatorias 
 r = Relación entre ambas variables 
Población  
La población estuvo constituida por 38 expedientes 
judiciales en los delitos de extorsión en el distrito 
judicial de Tarapoto, durante los periodos 2016 – 2019. 
 
Muestra 
De acuerdo a los criterios de inclusión, la muestra estuvo 
conformada por 31 expedientes judiciales en los delitos 
de extorsión con penas efectivas o penas suspendidas en 
el distrito judicial de Tarapoto, durante los periodos 
2016 – 2019. 
Variables Dimensiones  









Instrumentos de recolección de datos 
 
GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL SOBRE PRISION PREVENTIVA POR EL 









1 0049-2013-70-2208-jr-pe-02   
2 441-2016-68-2208-jr-pe-02   
3 448-2016-68-2208-JR-PE-02   
4 426-2016-98-2208-JR-PE-02   
5 487-2016-54-2208-JR-PE-02   
6 290-2016-68-2208-JR-PE-02   
7 192-2016-29-2208-JR-PE-02   
8 488-2016-31-2208-JR-PE-02   
9 896-2016-13-2208-JR-PE-02   
10 938-2016-3-2208-JR-PE-03   
11 382-2016-28-2208-JR-PE-03   
12 315-2016-60-2208-JR-PE-03   
13 532-2016-15-2208-JR-PE-03   
14 427-2016-25-2208-JR-PE-03   
15 372-2016-32-2208-JR-PE-03   
16 833-2016-25-2208-JR-PE-03   
17 1156-2016-87-2208-JR-PE-03   
18 0161-2016-99-2208-JR-PE-03   
19 0974-2017-22-2208-JR-PE-01   
20 0086-2017-92-2208-JR-PE-02   
21 1804-2017-21-2208-JR-PE-02   
22 1887-2017-89-2208-JR-PE-03   
23 461-2016-93-2208-JR-PE-03   
24 00338-2017-7-2208-JR-PE-03   
25 1351-2017-19-2208-JR-PE-03   
26 198-2017-57-2208-JR-PE-03   
27 1156-2017-2208-JR-PE-03   
28 0481-2018-2208-JR-PE-03   
29 1425-2019-2208-JR-PE-01   
30 523-2019-2208-JR-PE-01   
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Constancia de autorización donde se ejecutó la investigación 
 
 
 
 
